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Сорная растительность в садах и виноградниках – одна из главных причин низкой урожайности. Применяемые 
технологии и средства борьбы недостаточно эффективно обеспечивают снижение засоренности садов и виноград-
ников, что приводит к недобору урожая плодов. Поэтому необходимо усовершенствовать имеющиеся приемы 
и средства, разработать новые и создать научно-обоснованный комплекс мероприятий по борьбе с сорняками. 
Данная проблема требует дальнейших исследований с целью разработки перспективных технологий и техниче-
ских средств механизации борьбы с сорной растительностью. Представлены результаты исследований по меха-
низации борьбы с сорной растительностью, способы и устройства для ее осуществления. С учетом биологических 
особенностей сорняков разработана и научно обоснована конструкция огневого культиватора для борьбы с со-
рной растительностью в садах и виноградниках. Он позволит снизить себестоимость обработки и существенно 
повысить ее качество, а также минимизировать негативное влияние применения гербицидов на культурные расте-
ния, повысить урожайность, улучшить качество продукции, обеспечить ресурсосбережение. Применение предла-
гаемого огневого культиватора исключит ручные прополки и поможет более эффективно бороться с сорняками в 
междурядьях садов и виноградников. 
Ключевые слова: сады, виноградники, технологии, средства механизации, огневой культиватор, борьба с сор-
ной растительностью.
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Weed vegetation in orchards and vineyards is one of the main reasons of low productivity. The applied technologies 
and weed control means provide decrease in contamination of orchards and vineyards insufficiently effectively that leads 
to a fruits harvest redice. Therefore it is necessary to improve the available methods and means, to develop new ones and 
on this basis to create scientifically-grounded complex of measures on weed control. This problem drequires further studies 
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Одно из условий получения высокого уро-жая – борьба с сорной растительностью, не-гативно влияющей как на продуктивность 
сельскохозяйственных культур, так и на плодоро-
дие почв.
Борьба с сорной растительностью позволит по-
высить качество сельскохозяйственной продукции 
и эффективность современного садоводства и ви-
ноградарства. Для этого необходимо разработать 
и внедрить новые технологии и технические сред-
ства. Одно из таких решений – специальный огне-
вой культиватор.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ – разработка огневого куль-
тиватора для борьбы с сорной растительностью в 
садах и виноградниках 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для ухода за сельскохо-
зяйственными культурами применяют механиче-
ские методы обработки и немеханические (хими-
ческие, физические и биологические).
Установлено, что ни один комплекс агротехни-
ческих приемов не обеспечивает полного уничто-
жения сорной растительности. Но и применение 
гербицидов не дает высокой эффективности, по-
скольку по общим энергозатратам превышает ме-
ханическую культивацию и боронование в 4-5 раз. 
Гербицидная технология не обеспечивает должно-
го результата из-за отравляющего воздействия на 
культурные растения, негативно воздействует на 
комплекс почвенных организмов и окружающую 
среду. При этом нельзя забывать о высокой стои-
мости химикатов.
Применение тяжелой техники при механическом 
способе обработки, с одной стороны, уплотняет 
почву, а с другой – разрушает канальную структу-
ру почвы, создаваемой гниющими корнями расте-
ний, червями и подпочвенными живыми организ-
мами.
Для борьбы с сорными растениями в перспек-
тиве могут быть применены излучатели ультравы-
сокочастотных электромагнитных колебаний (УВЧ), 
электрические поля высокого напряжения и лазер-
ное излучение. Американские ученые установили, 
что использование УВЧ-колебаний в полевых ус-
ловиях приводит к гибели 81-100% однолетних дву-
дольных и многолетних сорняков. УВЧ вызывают 
усиленное движение молекул в тканях, возникаю-
щее при прохождении через них микроволн, или 
чрезмерное нагревание тканей.
Одним из перспективных и нетрадиционных ви-
дов борьбы с сорной растительностью служит тер-
мический (огневой) способ. Норвежские исследо-
ватели определили оптимальные соотношения вре-
мени и температуры обработки, необходимые для 
гибели различных видов сорняков. На основании 
этих данных были разработаны конструкции ра-
бочих органов с защитными и направляющими 
экранами, позволяющими поддерживать оптималь-
ную температуру в обрабатываемой области. Эф-
фективность данного метода во многом зависит от 
стадии развития сорняков [1-3].
К недостаткам немеханических методов обра-
ботки относится: непредсказуемость экологических 
последствий в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе. 
Наиболее распространены в настоящее время 
механические методы обработки [4-5]. Их анализ 
указывает на низкую эффективность, поскольку 
они уничтожают лишь надземные части нежела-
тельной сорной растительности.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Мы разработали огне-
вой культиватор для борьбы с сорной раститель-
ностью в садах и виноградниках [6-7].
Известен огневой культиватор для обработки 
сорных растений в приствольных полосах сада (па-
тент RU А01М №101324) [8]. Он состоит из рамы с 
расположенными на ней газораспределителем, го-
релкой, щитом-экраном и источником газа. При 
движении культиватора по междурядью щит-экран, 
коснувшись штамба, начинает отклоняться в сто-
рону, противоположную направлению движения. 
Одновременно поворачивается находящийся на од-
ной с ним оси кран газораспределителя, уменьшая 
поступление газа в горелку. После обхода штамба 
щит-экран и кран газораспределителя под действи-
ем пружины возвращаются в исходное положение, 
и цикл повторяется до следующего касания щи-
том-экраном штамба дерева. Для изоляции штам-
ба дерева от ожога щит-экран покрыт материалом 
with the aim of developing the prospective technologies and technical means of mechanization for the weed control. Results 
of researches on mechanization of weed control, ways and means for realization of it are presented in the paper. Taking 
into account biological features of weeds the design of a flame cultivator for weed control in orchards and vineyards is 
developed and science-based. This cultivator will allow to reduce the prime cost, significantly increase quality and minimize 
the negative impact of herbicide use on crops, to improve yields, product quality and resource efficiency. Use of the offered 
flame cultivator will eliminate hand-weeding and help for more effective weed control in the rows of orchards and vineyards.
Keywords: Orchards; Vineyards; Technologies; Mechanization means; Flame cultivator; Weed control.
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с низким коэффициентом теплопередачи.
Но этот культиватор можно использовать толь-
ко в рядах многолетних насаждений: пламя боль-
ших размеров ограничивает его применение на ви-
ноградниках и в садах с низкой кроной.
Известен также огневой культиватор (авторское 
свидетельство СССР №139507), который состоит 
из резервуаров со сжиженным газом «пропан-бу-
тан», снабженных питающей арматурой, соедини-
тельного трубопровода, испарителя (змеевика), жа-
ровой камеры, индукционной катушки с магнит-
ным прерывателем, двух штанг с горелками, колес-
ного хода и опорных полозков. Сжигание газа в го-
релках жаровой камеры при работе агрегата осу-
ществляется следующим образом: жидкий газ из 
баллона через арматуру поступает по трубопрово-
ду в испаритель и оттуда через две штанги – в го-
релки, расположенные в шахматном порядке на-
встречу друг другу. Зажигание происходит от элек-
троискровых разрядов в запальных свечах, вмон-
тированных в корпуса горелок передней штанги. 
Горелки задней штанги зажигаются пламенем пе-
редних горелок. Испарение сжиженного газа осу-
ществляется в испарителе-змеевике, установлен-
ном над жаровой камерой. При работе жаровая ка-
мера опирается на два регулируемых по высоте 
ползуна. Для предотвращения поломок горелки за-
креплены на двуплечих рычагах, прижимаемых 
пружинами и упорами. 
В случае встречи с пре-
пятствием горелка пере-
мещается относительно 
сопла и снова опускает-





ра можно отнести огра-
ниченность ширины за-
хвата и невозможность 




цель достигается тем, что 
огневой культиватор 
устроен из секций-горе-
лок, которые через тру-
бопроводы подсоедине-






навливаются на стойках над полозками на регули-
руемой высоте и представляют собой отрезки труб 
с глухими фланцами на концах и отверстиями сни-
зу для ввинчивания газовоздушных сопел, а посе-
редине каждого отрезка трубы спереди по ходу дви-
жения культиватора имеются отверстия для пода-
чи газа и сжатого воздуха.
Концентрация горячего воздуха и пламени непо-
средственно над поверхностью почвы и повышение 
эффективности огневой обработки растений дости-
гаются щитами-отражателями, подсоединенными 
с помощью болтов к фланцам и расположенными 
горизонтально над газовоздушными соплами.
Для обработки сорняков в рядах на концах край-
них секций-горелок встроены сопла, направлен-
ные под острым углом вниз в область рядов.
Штамбы насаждений защищаются от прямого 
попадания огня заслонкой дугообразной формы, 
жестко соединенной с щупом, который, касаясь 
штамба при движении культиватора, поворачива-
ет заслонку, и она перекрывает пламя (при этом за-
слонка штамба не касается).
Для обеспечения прямолинейного движения и 
во избежание бокового скольжения на склоновых 
землях к полозкам снизу приварены вертикальные 
продольные пластины-ножи, образующие полоз-
ки-коньки.
Данный огневой культиватор, кроме многолет-
Рис. 1. Огневой культиватор (вид спереди)
Fig. 1. Flame cultivator (front view)
Рис. 2. Конструкция секции горелок
Fig. 2. Torches section design driving direction
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них насаждений, может быть использован и на 
сплошных посевах однолетних культур.
Огневой культиватор для выжигания сорной рас-
тительности (рис. 1-3) включает газовые секции-го-
релки 1, состоящие из трубопроводов для подвода 
газа 2 и воздуха 3, газового сопла 4, смесителей-кол-
лекторов 5 (которыми являются отрезки труб) и га-
зовоздушных сопел 6; щитов-отражателей 7; опор-
ных полозков-коньков 8 с вертикальными пласти-
нами-ножами 9 для обеспечения прямолинейного 
движения; концевых газовоздушных сопел 10; за-
слонок 11, приваренных к щупам 12 и втулкам 13; 
кронштейнов 14 с упорами 15; рычагов 16, соеди-
ненных между собой возвратными пружинами 17.
Работает огневой культиватор следующим об-
разом. По трубопроводу 2 через сопло 4 газ пода-
ется в смеситель-коллектор 5 (полость отрезка тру-
бы). Туда же по «трубе-рубашке» 3 подается воз-
дух, обволакивающий струю газа. Выходящую че-
рез газовоздушные сопла 6 смесь газа и воздуха 
поджигают. При этом пламя горелок 1 и горячий 
воздух, сконцентрированные под щитом-отража-
телем 7, обжигают листья и семена сорных расте-
ний. Пламя концевого сопла 10 направляется в об-
ласть рядов насаждений под острым углом вниз. 
При движении агрегата щуп 12, коснувшись штам-
ба 18, отклоняется в сторону, противоположную 
направлению движения, при этом приваренная к 
нему дугообразная заслонка 11 поворачивается во-
круг оси и перекрывает пламя от концевого сопла 
10, не допуская прямого контакта со штамбом на-
саждения 18. После прекращения контакта щупа 
12 со штамбом 18, под действием возвратной пру-
жины 17 заслонка 11 возвращается в исходное по-
ложение, поворачиваясь до упора 15 на кронштей-
не 14, который вместе с пружиной 17 удерживает 
заслонку 11 с щупом 12 в фиксированном положе-
нии до встречи с очередным препятствием. Пла-
стины-ножи 9, приваренные к полозкам 8, образуя 
полозки-коньки и, врезаясь в землю, обеспечива-
ют прямолинейное движение и не допускают боко-
вого скольжения агрегата на склоновых землях.
ВЫВОДЫ. Немеханические методы обработки 
имеют невысокую экономическую эффективность 
и непредсказуемость экологических последствий в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Существующие технические средства не позво-
ляют реализовать агротехнический уход за куль-
турами в междурядьях, не обладают комплексом 
таких свойств, как высокая производительность 
при малой стоимости агрегата и эксплуатацион-
ных издержках, приспособленность к работе в са-
дах и виноградниках, способность эффективно 
уничтожать сорную растительность.
Предлагаемая разработка (огневой культива-
тор) проста в изготовлении, имеет небольшую ме-
таллоемкость и возможность одновременно обра-
батывать междурядья и ряды многолетних насажде-
ний, обеспечивая высокую эффективность и ресур-
сосбережение технологического процесса.
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